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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo analizar el Impacto de la 
programación lineal para maximizar la eficiencia en la construcción de los tipos de 
apartamentos, teniendo en consideración, que en la actualidad toda organización 
relacionada al rubro de construcción, necesita aplicar herramientas que ayuden agilizar las 
actividades de manera adecuada, cuyo uso fundamental es lograr resultados efectivos. 
Además, la herramienta de Programación Lineal brinda soluciones de modelos 
matemáticos para poder mejorar la productividad, con la finalidad de aumentar los 
recursos (principalmente los limitados y costosos), aumentando así los beneficios; en 
consecuencia, surgió la presente revisión sistemática.  Las investigaciones tomadas tienen 
fuentes de información como  Ebsco, Redalyc, Scielo, Google Académico y repositorios 
de las principales universidades nacionales e internacionales, toda la información 
estudiada son de  tesis y artículos científicos, que fueron seleccionados bajo los siguiente 
criterios,  rango de años que empieza a partir del año 2010 hasta el 2020, posteriormente 
se consideraron investigaciones que tengan relación a la aplicación de programación 
lineal, y por último, de criterio académico.  Los resultados obtenidos se utilizaron para 
alimentar y adquirir sustento a la investigación, por lo tanto, nos indican la importancia 
de aplicar programación lineal en cualquier tipo de organización.  
 
PALABRAS CLAVES: Programación Lineal, Modelos Matemáticos, Construcción 
de Apartamentos  
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